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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГО ВО Р
Спешите делать 
д о б р о
НА СНИМКАХ, торже­
ственный вечер, посвящен­
ный 45-летию биофака. В 
этот день здесь собрались вы-
На днях состоялось за­
седание ученого совета 
УрГУ.
С докладом об органи­
зации специализированно­
го учебно-научного центра 
при Уральском универси­
тете выступил заместитель 
декана центра М. А. Вер- 
бук. Он остановился на 
проблемах, связанных с 
укреплением. материаль­





В работе ученого совета 
принял участие предста­
витель Уральского отделе­
ния АН СССР. Обеспече­
ние финансовой поддерж­
кой лицея, которую осу­
ществляет Академия, поз­
волит в ближайшее вре­






Не ошибемся, если ска­
жем, что таковой для боль­
шинства студентов является 
жилье. Нет стипендии — 
плохо жить, но можно подза­
работать, а вот когда нет 
крыши над головой, куда по­
даться?
На заседании дискуссион­
ного центра по социально- 
экономическим и бытовым
пускннки разных поколений. 
На верхнем снимке — В. Н. 
Большаков, выпускник био­
фака УрГУ, ныне академик,
ученом совете было уде­
лено проведению аттеста­
ции преподавателей. Про­
ректор по учебной рабо­
те Т. Ф. Кардаполова ос­
тановилась на этапах это­
го проведения, были даны 
принципиальные разъясне­
ния, связанные с повыше-» 
нием окладов Преподава­
телям университета.
Особое место в ходе ра­
боты совета заняли сту­
денческие проблемы. Ре­
ктор УрГУ П. Е. Суетин 
обстоятельно проинфор­
мировал собравшихся о 
событиях, происшедших 
летом-осенью этого года 
накануне сентябрьского 
заезда студентов в Крас- 
ноуфимокий совхоз для 
участия в уборке урожая, 
месте и роли университе­
та в этой сложной, проти­
воречивой ситуации, отве­
тил на ряд вопросов.
На этом же заседании 
студентами были остро 
подняты проблемы, свя­
занные с существующим
проблемам было внесено 
предложение, а конференция 
утвердила его как решение: 
создать комиссию по провер­
ке общежитий.
У студентов возникает сом­
нение — все ли проживаю­
щие в университетских обще­
житиях имеют отношение к 
университету.
Раз такое решение вынес-
директор Института экологии 
растений и животных УрО 
АН СССР
ФОТО С. ЩЕКОТОВА.
ведением занятий по гра­
жданской обороне и мед- 
подготдаке. Речь шла о 
целесообразности этих за­
нятий, неоправданно боль­
шом объеме часов. Часть 
из выступавших высказа­
лась за исключение этих 
предметов из программ.
В итоге состоявшегося 
обсуждения было принято 
решение создать комис­
сии, которые подготовят и 
вынесут на р-т^мотрение 
эти вопросы. Комиссию по 
гражданской обороне воз­
главил профессор Ф, А. 
Шолохович, по медподго- 
товке — Н. К. Эйнгорн.
В завершении заседа­
ния ученого совета бы­
ло решено создать еще 
одну комиссию под пред­
седательством В. Е. Тре­
тьякова, которая рассмот­
рит и обобщит предложе­
ния, выдвинутые студен­
ческой конференцией, со­




ция, то в первую очередь в 
такую комиссию должны вой­
ти студенты — члены учено­
го совета, представители фа­
культетов, члены студенче­
ского профкома.
О ходе работы комиссии 
необходимо широко инфор­
мировать на факультетах, в 
университетской газете.
, «ЭССАЛОВМАЛ Е И К У М!» 
Обращаясь к читателям «Ураль­
ского университета» с этим пер­
вым словом из родного туркмен­
ского языка, хочу сказать, что 
это — священное и наиболее 
часто употребляемое в народ­
ном общении слово. В нем зву­
чит не только приветствие 
(здравствуйте), но и высокое 
чувство национальной гордости, 
самое доброе человеческое отно­
шение. А такие отношения в 
среде гостеприимного туркмен­
ского народа — обычай, при­
вычка. Об этом, наверное, зна­
ют преподаватели Уральского 
университета, которые в прош­
лые годы обучали на факульте­
те журналистики студентов, пе­
реведенных с филологического 
факультета Туркменского уни­
верситета.
Хорошо помнят, всегда тепло 
отзываются о своих педагогах и 
журналисты нашей республики, 
получившие образование в 
УрГУ. Редактор республикан­
ской молодежной газеты «Яш 
коммунист» («Молодой комму­
нист») Сапаргельди Ханов го­
ворил мне:
— Ты едешь на факультет, 
где есть условия, чтобы стать 
профессиональным журнали­
стом. Так что используй эти 
возможности, учись.
Он и другие журналисты 
добрым словом отзывались о 
таких преподавателях, как про­
фессор В. А. Шандра, доценты
В. Г. Сесюнин, М. М. Ковалева, 
Б. Н. Лозовский, Л. М. Майда- 
нова, старший преподаватель 
Л. М. Фролова и других.
Хочется немного рассказать 
о жизни студентов факультета 
туркменской филологии родного 
университета. У нас особенно 
много уделяется общественно- 
политической. агитационно - 
пропагандистской работе. В по­
следнее время она была нацеле­
на на развитие у ребят чувства 
милосердия. И тут достигнуто 
немало. Когда в Армении прои­
зошло землетрясение, студенты 
Туркменского университета сра­
зу же добровольно передали в 
помощь пострадавшим 7050 
рублей. Инициативная группа 
студентов - филологов собрала 
1020 рублей. Они также одни­
ми из первых в университете 
перечислили 500 рублей, для 
пострадавших от недавнего зем­
летрясений в Таджикистане. И 
все мы понимали, что по друго­
му жить и действовать нельзя. 
К" этому обязывают сознатель­
ность, совесть и чувство мило­
сердия. Развитию этих чувств 
во многом способствует моло­
дежный клуб «Максат» (Цель). 
Им я руководил на факультете 
более двух лет.
На одном из заседаний груп­
пы мы обсуждали устав Совет­
ского ' детского фонда им. В. И. 
Ленина. Помню, как радовался, 
что после моего выступления 
ребята сразу же предложили 
перечислить часть стипендии в 
этот фонд. На другой же день 
мы перечислили 85 рублей на 
счет 707. Пример нашей группы
был поддержан студентами дру­
гих групп и курсов, которым 
также была небезразлична судь­
ба детей, оставшихся без роди­
телей. Дискуссионный молодеж­
ный клуб «Максат» ведет свою 
работу по различным направле­
ниям: организует острые ди­
скуссии, беседы, встречи. И все 
это по инициативе самих студен­
тов. Конечно, в случае необхо­
димости, мы обращались за по­
мощью к секретарю партбюро 
факультета, доценту Какаджан 
Тачмурадову, и руководителю 
клуба, поэту Нурмухамеду Юсу­
пову. Активисты клуба органи­
зовали, например, «Веселую 
субботу» — представления са­
модеятельности. Вырученные от 
продажи входных билетов 150- 
рублей были перечислены на 
счет Таджикского городского- 
детского дома, 250 рублей — 
на счет Ашхабадской школы- 
интерната для глухонемых де­
тей и строительства мемориала 
жертвам Ашхабадского земле­
трясения 1948 года.
По инициативе студентов был 
открыт на факультете пост ре­
спубликанского отделения Со­
ветского детского фонда им.
В. И. Ленина. 365 студентов, 
проголосовавших за это реше­
ние, ежеквартально перечис­
ляют на счет №  707 по одному 
рублю. Некоторые учебные 
группы перечисляют в Детский 
фонд по одному рублю ежеме­
сячно с каждого студента. Сту­
денты - отличники считают сво­
им долгам перечислять и боль­
шие суммы — до 10 рублей 
ежеквартально. За прошлый 
учебный год общая сумма, этих 
перечислений по факультету со­
ставила свыше тысячи рублей.
Я решил поделиться этим 
опытом в связи со статьей 
«Милосердие начинается с...», 
опубликованной в «Уральском 
университете» 2 сентября. Счи­
таю, то студенты любого вуза, 
особенно готовящие себя к пе­
дагогической, журналистской 
деятельности просто обязаны 
развивать в себе чувство мило­
сердия, доброго отношения к 
людям, особенно к детям, ока­
завшимся в беде. Без этого не 
может состояться ни учитель- 
профессионал, ни журналист. 
Конечно, деньги особенно нуж­
ны каждому, СТУДЕНТУ — В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Но ведь 
их можно н заработать. Я лич­
но перечислял в Советский дет­
ский фонд им. В. И. Ленина 
более 100 рублей. Намерен это 
делать и впредь. От родителей 
помощи не имею, они оба пен­
сионеры. Подрабатывал в Аш­
хабаде. Нашел работу в ночнукт 
смену в Свердловске. Считаю, 
что реальные возможности уча­
ствовать в гуманной акции ми­
лосердия есть у каждого студен­
та. Так будем же милосердны!
КУРБАНМУРАД ТУВАКОВ, 
студент III курса факультета 
журналистики.




НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ
поводу студенческой конференцииРазмышления по
Отшумела, отгремела...
Ничего такого о студенче­
ской конференции, проходив­
шей недавно в Уральском 
.университете, не скажешь. 
Была она тихой, скромной, 
можно сказать незаметной. 
Подготовку конференции
можно свести к одному: се­
кретарь комитета комсомола 
П. Егоров принимал уча­
стие во всех мероприятиях, 
касающихся студенческих 
проблем — областных, го­
родских, университетских. 
Причем у него были и мыс­
ли и идеи, но как-то до сту­
дентов они не дошли. Зна­
комства с проектом платфор­
мы комитета ВЛКСМ УрГУ, 
вышедшим на страницах уни­
верситетской газеты накану­
не конференции, явно оказа­
лось мало.
А студенты отреагировали 
■соответственно подготовке 
и своим личным убеждениям.
А убеждения представляли 
•собой довольно простую 
мысль: «А зачем мне это на­
до, как студент был нищим, 
так нищим и останется». Раз­
вивая это известное, бытую­
щее в веках мнение, скажем 
— стипендий, общежитий, в 
обозримом будущем не будет, 
не вырастут новые столовые, 
спорт- и просто клубов не 
построят, так как денег нет. 
Ведь и учебный процесс мож­




И тем не менее студентов 
эти проблемы волнуют, пото­
му, что они касаются кон­
кретно каждого, и решать их 
надо сегодня.
Однако наши студенты, 
воопитанные в коллективист­
ском духе, иногда ислытыва 
ли затруднения при обсужде­
нии тех или иных вопросов. 
Как это, например, мы будем 
требовать- строительства но­
вых общежитий, ведь и дру­
гим жить негде? Или вроде 
бы неудобно повышать сти­
пендию, раз нет возможно­
сти. И очень вяло звучала 
мысль, что на образовании 
не экономят ни в одной стра­
не, кроме нашей. Что на про­
житочный минимум, состав­
ляющий 472 рубля в год, про­
жить очень непросто.
Собственно на конферен­
ции было мало сути и много 
подтекста. Содержание пер­
вого дня можно свести к од­
ному: была попытка опреде­
лить статус конференции, но 
его так и не определили, все 
внимание сосредоточили на 
выборах делегата на Всесо­
юзный студенческий форум. 
Его - то, слава богу, выбра­
ли. После многочасовых бес­
толковых голосований. Из 
подтекста следовало — не 
умеют студенты выступать, 
вести собрание, толково об­
суждать деловые воцрсСы, 
не обиваясь на базар и по­
преки.
Преподаватели то и дело 
уверяли делегатов конферен­
ции в их неинформированно- 
сти и некомпетентности. Воз­
никает вопрос: «А откуда же 
студентам иметь информа­
цию. если практически до­
ступа к ней нет?». Часто ли 
преподаватели допускают на 
свои заседания хотя бы чле­
нов ученого совета или ста­
рост? Д. В. Пивоваров, на 
собрании одной из групп фи­
лософского факультета, ска­
зал, что у них на кафедре 
принято, чтобы староста 
группы присутствовал на за­
седании кафедры и имел пра­
во. голоса. Но это редкость. 
Обычно обмена информа­
цией и предложениями не 
происходит.
Разумные слова из уст де­
легатов зазвучали только 
тогда, когда стали выступать 
кандидаты в делегаты на фо­
рум. До конференции был за­
регистрирован только один 
кандидат от студенческого 
профкома. По ходу дела по­
явилось еще четырнадцать. 
Самыми продуманными были 
программы: В. Нураева, А. 
Мезюрова, С. Стаценко. Все 
студенты философского фа­
культета. Они получили боль­
шинство голосов. После вто­
рого этапа голосования деле­
гатом был выбран Александр 
Мезюров. Тогда же конфе­
ренцией было решено отпра­
вить вместе с ним «рабочий 
кабинет», за счет университе­
та, чтобы делегат мог спокой­
но работать на форуме.
Во втором дне работы 
конференции приняли уча­
стие около 40 человек. По­
жалуй, меньше — это не все­
гда плохо, потому что оста­
лись именно те, кто хотел 
работать. И не случайно вы­
шеназванные представители 
продуманных программ со­
брали вокруг себя команду, 
которая и работала в двух 
центрах под названиями: 
«студент и политическая 
жизнь общества» и «самоуп­
равление», объединенных 
практически в один.
Идеи, на них высказан­
ные, и последующие програм­
мы довольно явно показыва­
ли, что этих студентов инте­
ресует не только колбаса.
С. Стаценко работал в соста­
ве комиссии по самоуправле­
нию и вносил свои предложе­
ния. Ю. Жданов и А. Пле- 
щев подавали свои идеи, 
сЦч можно маленький до 
смешного маленький круг 
общения университетских 
студентов, по сравнению с 
европейско — американским 
общением мирового студенче­
ства. Участвовали в обсужде­




гом конференции — объеди­
нение студентов, желающих 
работать. Узок их круг, но к 
студенческому народу они 
близки, потом что живут об­
щими с ними бедами, думают 





Польша... Легко и трудно 
писать об этой стране, нашем 
соседе.
Собираясь в поездку, с тре­
вогой узнавал об огромных оче­




Приехав в Краков, встретив­
шись там с представителями 
разных политических движе­
ний, понял, что наши знания о 
ближайшем соседе очень поверх­
ностны, схематичны, а в мате­
риалах телевидения, радио и 
прессы при обращении к поль­
ской теме теряется глубина и 
аналитический подход.
Первое, что бросилось в гла­
за. В аккуратных частных ма­
газинчиках, огромных супер­
маркетах цены на продукты и 
товары очень велики и продол­
жают расти день ото дня. Есть 
очереди за сахаром, крупами. 
Вечером, возвращаясь в отель, 
наблюдаешь пустые полки про­
довольственных магазинов. Но 
люди, как мне показалось, вне­
шне спокойны, на улицах по­
рядок, к иностранцам относят­
ся подчеркнуто вежливо и доб­
рожелательно.
И все-таки тяжело расплачи­




Нынешний кабинет министров 
Польши во главе с Мазовецким 
разработал концепцию выхода 
страны из кризиса, сердцевину 
которой составляет становление,
' укрепление рынка в экономике, 
плюрализм различных видов 
собственности, экономическое 
сотрудничество. Конечно, од­
ним из самых болезненных мо­
ментов в этой связи стало не­
давнее повышение розничных 
цен.
Надо сказать, что нынешнее 
польское правительство пользу­
ется активной поддержкой мно­
гих слоев общества. Курс на
радикальные реформы был под­
держан «Солидарностью», ко­
стелом (около 94 процентов по­
ляков — верующие), большин­
ством общественно - политиче­
ских организаций.
Из уст многих поляков, лю­
дей разных убеждений часто 
можно услышать: «Мазовецкий 
просит нас потерпеть несколь­
ко лет, чтобы возродить рынок. 
Мы верим ему — это путь в 
будущее».
Активнейшую поддержку 
Мазовецкому оказали польские 
студенты, молодежь. С его де­
ятельностью они связывают на­
дежды на набирающую темпы 
демократизацию общества, ре­
формы образования.
Знакомясь с польскими уни­
верситетами, наблюдая уютные 
аудитории, холлы и кофейни на 
этажах, трудно думать о проб­
лемах, но они у студентов есть. 
И основная из них — матери­
альная: польские студенты в 
основной своей массе не полу­
чают стипендии. За общежитие 
(оно называется Домом студен­
та) приходиться дорого платить. 
Поэтому почти все студенты 
работают, иногда в ущерб уче­
бе. Летом же подобно нашим 
стройотрядовцам, многие едут 
работать в ФРГ.
Я встретился с представите­
лями двух независимых орга­
низаций польских студентов — 
организации молодых католи­
ков и НЗТС—независимой ор­
ганизации польских студентов.
В деятельности первой орга­
низации преобладает вросвети- 
тельско - благотворительная де­
ятельность: работа с ученика­
ми лицея, помощь престаре­
лым и одиноким людям, инвали­
дам. Один из руководителей ор­
ганизации молодых католиков 
Эустахи Кручава ©карал мне, 
что в порядке выполнения сво­
его человеческого и религиоз­
ного долга помогает осваивать 
«отстающим» студентам инфор­
матику.
< Выгорая из упомянутых ор­
ганизаций НЗТС — политиче­
ская. Когда меня пригласили 
для беседы в штаб этой органи­
зации, расположенный во Вро­
цлаве, прошло всего две неде­
ли со дня ее официальной ле­
гализации. В полупустых ком­
натах, доставшихся от мастер­
ских, еще не было никакой ме­
бели, в редакции ребята сиде­
ли прямо на полу.
НЗТС — оппозиционная ор­
ганизация и действует при «Со­
лидарности». Численно она 
уступает официальному Союзу 
(польских студентов. Каковы 
цели деятельности НЗТС? Ос­
новное — это защита полити­
ческих интересов польских 
студентов. К таковым относят 
свободу создания и функцио­
нирования студенческих союзов 
разной политической направ­
ленности. Это — и реальный 
идеологический плюрализм в 
учебном процессе. С гордостью 
рассказали мне активисты 
НЗТС, что «многомесячными 
забастовками они заставили ру­
ководство университетов отка­
заться от монополии маркси­
стской интерпретации в обще­
ственных науках: сейчас изу­
чаются в равном объеме все 
направления политической, фи­
лософской и экономической мы­
сли».
Уже сегодня организация вы­
ступает с требованиями, каса­
ющимися многих сторон жизни 
студентов: это и общежитие,
приглашение преподавателей 
из-за рубежа, и студенческий 
обмен, и развитие контактов с 
университетами других стран.
Многие поляки при встречах 
говорили мне о единстве про­
исходящего в наших странах. 
Они проявляли интерес и жела­
ние разобраться в непростых 
социально - экономических и 
политических процессах, проис­
ходящих в нашей стране.
Советский Союз и ПНР име­
ют очень непростую, трагич­
ную историю взаимоотноше­
ний — это факт. Но фактом 
является и тесное переплетение 
исторических судеб народов, 
имен, параллелей.
Ю ЖДАНОВ.
И СНОВА О КРАСНОУФИМСКЕ
Недавмо прошла встреча сту­
дентов УрГУ, работавших на по­
лях Красноуфимского совхоза, с 
представителями администрации, 
парткома университета. Группа 
студентов состояла из тех, кто по­
страдал во время уборки и сегод­
ня находится на врачебном учете.
На встрече шла речь об общем 
состоянии дел. Собравшихся про­
информировали о том, что коли­
чество больных студентов прибли­
жается к 80, будет проведен пов­
торный медосмотр, у желающих 
есть возможность поселиться во 
время лечения в профилактории, 
места в которых предоставили
нам вузы Свердловска,
В ходе встречи были уточнены 
вопросы, связанные с организа­
цией усиленного питания, финан­
совой стороной дела, оплатой ра­
боты на (полях совхоза. Было вы­
сказано предложение напечатать 
в нашей газете финансовую справ­
ку, содержащую информацию о 
заработной плате студентов во 
время уборки. Сеговия мы публи­
куем справку по Александров­
скому уборочному отряду.
Отрядом убрано вручную 100 
га картофеля, остальные 1 0 0  га 
убраны комбайнами.
Убрано лука — 10 га.
«
Общая сумма заработной платы 
составляет 31714 рублей с преми­
ей.
Премия — 4,5 тысячи рублей.
Получено авансом — 15 300
рублей, из них 12700 рублей пи­
тание, 1700 рублей выдано уехав­
шим раньше срока, 900 рублей 
индивидуальные подарки.
Ьитание в день на человека — 
2 руб. 36 коп., уплачено за поте­
ри имущества 284 рубля, выдано 
заработной платы 22630 рублей с 
премией.
Средняя заработная плата со­
ставляет 160— 180 рублей.
Б Ы Т Ь  ЛИ
ТЕЛЕМОСТУ?
Э тот воп рос в п ер в ы е п р озв уч ал  
н а  студен ч еск ой  к он ф ер ен ц и и . 
Е сть р еал ь н ая  п опы тка  
н а н его  отв ети ть .
Каковы принципы пребыва­
ния иностранных студентов в 
нашем университете? Должны 
ли быть международные контак­
ты и обмены в зоне постоянного 
внимания и контроля со сторо­
ны комиссии будущего совета 
вуза? Будет ли газета «Ураль­
ский университет» органом все­
го вуза, а не только комсомола, 
профсоюза и парткома? Эти и 
другие вопросы заинтересованно 
обсуждались на совместном за­
седании двух секций, образован­
ных недавно закончившейся 1-й 
студенческой конференцией: 
«Студент и политика» и «Само­
управление». В ходе горячей 
дискуссии ее участники пришли 
к следующему выводу: «Конеч­
но же. хорошо выступить глас­
но и открыто о позициях сту­
денчества по тем или иньпи 
проблемам, но может быть бу­
дет лучшё если мы сами актив­
но включимся в политическое 
действие, разворачивающееся 
в обществе?».
Еще недавно идея организа­
ции и проведения в Свердлов­
ске международного телемоста 
казалась утопичной и немного 
фантастической в умах и 
сердцах городских интеллектуа­
лов. Но посмотрите, как изме­
нилась ситуация сейчас! Не го­
воря уже о заметно выросшей 
в последние месяцы гласности 
и открытости всего общества, 
связанной, естественно, с «пар­
ламентскими сенсациями», мы 
видим: время, когда область 
перейдет на хозрасчет, неумо­
лимо приближается, между тем, 
«железный занавес» секретно­
сти, вопреки многочисленным 
заявлениям, сохраняется и лишь 
чуть-чуть приоткрылся. И нет 
необходимости убеждать кого- 
либо в том, что международные 
контакты и обмены, открытость 
нашего города и всей области 
перед мировым сообществом 
нужны всем нам, ка» воздух, 
особенно сейчас и особенно нам, 
студентам, поскольку невозмож­
но представить научную мысль.
изолированную и оторванную от 
развития мировой науки в це­
лом. А самое главное состоит в 
том, что интерес, например, За­
пада ік Свердловску необычай­
но велик, и это я могу подтвер­
дить, как член Ассоциации со­
действия ООН, посетивший Со­
единенные Штаты с трехнедель­
ным визитом, а также мои 
друзья по секции Ассоциации в 
университете, побывавшие в Ни­
дерландах и Польше. Причины 
этого интереса разнообразны: 
начиная от Ельцина и заканчи­
вая «бактериологической ава­
рией» под Свердловском в 1979 
году.
Первая студенческая конфе­
ренция сделала очень важный 
шаг в этом направлении: обра­
зован студенческий оргкомитет, 
который займется конкретной 
разработкой различных меро­
приятий, связанных с подготов­
кой телемоста, а также принята 
резолюция, в которой содер­
жится обращение к молодежи 
города поддержать данную 
инициативу и включиться в ее 
реализацию.
Конечно, мы видим всю слож­
ность политических, финансо 
вых и технических вопросов, 
связанных с проведением и под­
готовкой телемоста. Однако не 
зря подмечено древними: «Кто 
стучится, тому откроют» или 
«Кто ищет, тот находит». Сей­
час необходимо, прежде всего, 
обратить внимание общественно 
сти города на эту инициативу, 
которая имеет политический ха­
рактер.
Все, кому не безразлична се­
годняшняя ситуация закрытое™ 
и изоляции нашего обучения и 
образования и у кого есть идеи, 
предложения (в том числе по 
возможным спонсорам), а также 
контакты с местными и цент­
ральными заинтересованным« 
структурами, обращайтесь в Ко­
митет ВЛКСМ УрГУ — ОРГ­
КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ТЕЛЕМОСТА.
А. ПЛЕЩЕВ, студент фило­
софского факультета.
Чему учить и как учить?
П ревращ ен и ю  ф и лософ и и  в 
абстрактн ое, «безучастн ое» (тер- 
-Мин М. М. Бахтина) знание, а 
ф и л ософ ски х учебны х дисцип­
лин —  в эзотеричны е курсы , кон­
кретно - человечески й  смы сл 
которы х о казался утрачен в а б ­
страктном  манипулировании ка­
тегориям и и утопичными и д ея­
ми, сп особствовал , на наш взгляд, 
ещ е  и постоянно п р о гр есси р о ­
вавший п р о ц есс  р азр уш ен и я о со ­
бого  сл о я  культуры , который 
м ож н о  назвать маргинальным. 
Это культура м еж дисциплин арно­
го общ ен и я, во сп р о и звод ящ ая 
потребн ость и возм ож н ость в з а ­
имопонимания представителей  
различных проф есси й , сп ец и аль­
ностей, ф акультетов и т. д . Д а в ­
но зам еч ен о , что пограничные 
области культуры , с ф е р ы  сопри ­
косновения различных духовны х 
м иров, зпох, видов деятельности  
являю тся зонам и н аиб олее ак­
тивного тво р ч еск ого  роста уч е­
ного и сам ообн овлен и я сам ой  
ж ультуры . Н аиболее видны е п р е д ­
ставители науки и культуры , как 
[правило, были м аргиналам и, с о е ­
ди н ял и  в сво ей  деятельности  р аз­
личные виды  культуры .
С его д н я ж е  м ы  долж ны  приз­
нать, что вследстви е бю рократи ­
чески зак р еп ляем ой  ж есткой с п е ­
циализации науки сам и  каналы, 
-ф о р м ы  и потребности  такого м е ж ­
дисциплинарного общ ени я ста­
ли крайне ограниченны м и из-за 
официальной, когда-то свер ху  
спущ енной директивы  на 
подготовку «чистых» ф и лосо-
• ф о в. С егодн я ф и л осо ф ы  о к аза­
лись оторванны м и от живы х тра­
диций так н азы ваем ого  н еп ро ­
ф есси о н ал ьн о го , вн еакад ем и ч ес-
• jKoro ф и лософ ствован и я, от 
культурного потенциала погранич- 
ж ых типов ф и л о со ф ск о го  м ы ш ле­
ния (ф и лософ и я в ли тератур ове­
д ен и и , язьжоэнаиии, естествозн а­
нии и других конкретных о б л а­
с т я х  человеческой  деятельности). 
О тсю д а край н ее суж ен и е бази ­
са ф и лософ и и , о бед н ен и е е е  
ф о р м , обезличивание, практиче­
ски свед ен и я к м и ни м ум у числа 
оригинальных ф и л о со ф о в .
НУЖНЫ ЛИ «ЧИСТЫЕ» ФИЛОСОФЫ?
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР, Н АЧАТЫ Й  СТАТЬЕЙ В. М УХАЧЕВА В 
№  28 «ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ В ВУЗЕ: ЧЕМУ УЧИ ТЬ И К А К  УЧИ ТЬ?»
В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЭТОТ РАЗГОВОР, В 
НЕМ ПРИНИМАЮ Т УЧАСТИЕ ФИЛОСОФЫ. РЕЧЬ ПОЙДЕТ О КАЧЕСТ­
ВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН, 
О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ПРЕДМЕТАМ,
В РАЗГОВОРЕ ПРИНИМАЮ Т УЧАСТИЕ И СТУДЕНТЫ. ИХ ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ, НАДЕЕМСЯ, ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.
ОБСУЖДЕНИЕ ЭТОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТЕМЫ Н А  ЭТОМ НЕ ЗАКОНЧЕНО. 
ВАШ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТКЛИКИ ПОМОГУТ НАМ  ЕГО ПРОДОЛЖИТЬ 
В СЛЕДУЮ ЩИХ НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ.
М ож ет показаться, что эта те­
м а д алек а  от во п р о сов п р е п о д а­
вания ф и лософ и и . О днако ситу­
ация взаим онелоним ания, возни ­
к аю щ а я в п р о ц е ссе  обучения, 
о б усл о вл ен а как р аз  разр уш ен и ­
е м  традиций культурного  о б щ е ­
ния и и счезн овени ем  а сам ой  
ф и л ософ и и  пограничных слоев, 
соеди н яю щ и х наиболее общ и е 
ф и л о со ф ск и е  п р о б л ем ы  с есте ­
ственнонаучны м , гуманитарным, 
техническим  или просто о бы ден ­
ным М ыш лением неспециалистов, 
н еф и л о со ф о в.
В п е р и о д  перестройки сов ет­
ская ф и л осо ф и я начинает актив­
но расш ирять свой  базис, но глав­
ным о б р а зо м  п о к а . е щ е  за  счет 
о б р ащ ен и я к истории ф и л о со ­
фии и к зар уб еж н о й  ф и лософ и и . 
С амобы тны й слой пограничного 
ф и л ософ ствован и я во  м н огом  по­
ка е щ е  остается н евостреб о ван ­
ным. В  услови ях утраты  культур­
ного общ ения, оказы вается , лег­
че п ер евести  какой-нибудь источ­
ник с иностранного язьж а, ч ем  
проникнуть в слож ности язьж а 
естествозн ания или конкретных 
гуманитарны х дисциплин, чтобы 
разглядеть в них зер н а ф и л о с о ф ­
ских п р о б л ем . В м есте с тем , ра­
боты  зар убеж н ы х ф и л о со ф о в  ин­
тересн ы  во м н огом  потом у, что 
там  не преры валась связь  ф и л о ­
соф и и  и конкретных с ф е р  чел о­
в еч еск о го  опы та. «То счастливое 
обстоятельство , —  пишет Томас 
Кун (ф и ло соф , имя которого  из­
вестно в с е м у  м и ру),—  что я с ув­
л ечен и ем  прослуш ал пробный 
универсальный курс по физике, 
читавшийся для неспециалистов.
Это позволи ло м н е вп ер вы е по­
лучить п р едставлен и е об  истории 
науки. К м о е м у  полн ом у уд и вл е­
нию, это зн аком ство  со  стары ми 
научными теориям и и сам ой 
практикой научного и сследования 
в корн е п о д о р в ал о  некоторы е из 
м оих представлений о п ри р од е 
науки и причинах е е  достиж ений».
Есть ли в наш ем  ун иверситете 
возм ож н ость неспециалистам п р о­
слуш ать к у р с  ф изики или би оло­
гии или познаком иться с новей­
шими ф и л ософ ски м и  идеям и (за 
р ам кам и  учебны х курсов)? Такой
СТУДЕНТЫ ТРЕБУЮТ ПЕРЕМЕН
— Вы слышали послед­
нюю новость? Как, вы не 
слышали об этом чрезвычай­
ном происшествии? Говорят, 
студенты проснулись!
«М ы  все, студенты и пре­
подаватели, долго и безмя­
тежно дремали», — сказал 
на собрании 405 группы фи­
лософского факультета до­
цент В. Н. Штинов. По уни­
верситету прокатилась вол­
на недовольства учебным 
процессом. Военка, граждан­
ская оборона, теперь общест­
венные науки.
Вопрос о том, как препо­
давать общественные науки, 
больше всего задевает Сту­
денте» групп истории КПСС 
и научного коммунизма. На­
уки с таким названием отме­
нили, а «специалистов», по 
этим наукам выпускать про­
должаем. Сцуденты 405 
группы решили внести яс­
ность в этот вопрос.
Волновали их и такие проб­
лемы: почему марксизм изу­
чается как основное учение 
на факультете. Не изменить 
ли преподавание таким обра­
зом, чтоібы марксизм зани­
мал в ней место такое же, 
какое он занимает в мировой 
философии. Как изучать 
многие зарубежные и рус­
ские философские течения 
при отсутствии в стране со­
ответствующих работ, специ­
алистов в университете.
20 октября на семинар­
ском занятии в группе по 
истории социально - полити­
ческих учений (марксистский 
период) возник спор студен­
тов с преподавателем К. Ки­
селевым. Как потом сами 
студенты сформулировали 
Проблему: «Мы поставили
перед ведущим семинары 
Преподавателем ряд вопро­
сов, связанных с формой и 
содержанием этих занятий, 
а также их целесообразно­
стью. Не получив аргументи­
рованных ответов, мы не 
увидели никакого желания
изменить крайне идеологизи­
рованный учебный процесс: 
нам также было указано, что 
в настоящее время дли изме­
нения формы и содержания 
семинарских занятий нет 
объективных предпосылок 
(источников, критики, специ­
алистов и т. д.).
В тот же день собрание 
группы приняло решение об­
ратиться к руководству ка­
федры с письменными пред­
ложениями».
По положению подобные 
конфликты должны рассмат­
риваться в трехдневный 
срок, и ровно через поло­
женное время состоялось 
следующее собрание группы, 
на котором кафедра отвеча­
ла на предложения студен­
тов. Пришли: заведующий 
кафедрой теории научного 
коммунизма Б. Б. Багиров, 
преподаватели О. В. Козлов­




Первая, за годы учебы на 
философском факультете, от­
делении научного коммуниз­
ма студенты изучали такие 
предметы: история междуна­
родного рабочего движения, 
история марксистско - ленин­
ской философии, теория ми­
рового революционного про­
цесса. А  сейчас изучается 
еще один предмет марксист­
ской доктрины — история 
социально - политических 
учений. Хотя, казалось бы, 
здесь должны изучаться дру­
гие учения, раз марксизму 
■было уделено до этого кур­
са столько времени. Это ко­
личество учебных часов в че­
тыре раза превышает время, 
отведенное другим социаль­
но-политическим концепци­
ям. вместе взятым. По всем 
этим предметам зачастую 
конспектируются и изучают­
ся одни и те же работы. По 
мнению студентов, эта мето­
дика преподавания устарела.
Необходимо, чтобы марксиз­
му было отведено место, ко­
торое он занимает в миро­
вых учениях.
Вторая, Кроме того, что 
тратится на повторение до­
рогое учебное время, ребята 
считают, что подобное отсут­
ствие свободы выбора — на­
силие над человеческой лич­
ностью. Они опираются в 
своих выводах на итоговый 
документ Венской встречи: 
«Доступ к различным видам 
и уровням образования, без 
дискриминации по политичес­
ким и иным убеждениям» — 
право для всех.
На эти пункты своих пред­
ложений студенты получили 
такие ответы: конечно, сам 
предмет «научный комму­
низм» пересматривается, но 




ния, то университет обязан 
готовить преподавателей и 
идеологов марксизма - лени­
низма, несмотря на их лич­
ные воззрения.
Добавим, что, несмотря на 
изменившуюся ситуацию, 
стали издаваться многие тру­
ды, до сих пор не печатав­
шиеся в стране, без знания 
которых философское обра­
зование явно можно считать 
недействительным, универси­
тета эта волна пока не кос­
нулась.
Выход кафедра предложи­
ла такой — перейти студен­
там на индивидуальный гра­
фик учебы, для того чтобы 
каждый мог заниматься ин­
тересующим его направлени­
ем. Но это предложение в 
корне не меняет существу­
ющего положения — засилие 
предметов, изучающих марк­
сизм, остается.
В. Н. Штинов обратился 
к ребятам с просьбой, если 
они действительно заинтере­
сованы в изучении работ фи­
лософов, которые в силу из­
вестных обстоятельств не 
входили раньше в вузовскую 
программу, то пусть они до 
1 декабря представят ему
свои предложения. А  во
втором семестре он будет чи­
тать свой предмет, ориенти­
руясь на запросы аудитории, 
надеясь, что они повысятся, 
а не упростятся.
Не меньший спор вызвал 
вопрос об отчетности и о 
преподавателях. В своих 
предложениях кафедре сту­
денты писали,* что ряд фак­
торов, связанных с личнымй 
качествами ведущего семи­
нарские занятия, не устраи­
вает группу. Студенты груп­
пы 404 присоединились к 
Іпросьбе разрешить посеще­
ние семинара, считая отчет­
ность по темам доброволь­
ным делом каждого студента, 
или отменить семинары по
возм ож ности  д о л го е  вр ем я  Ив 
бы ло и нет д о  сих пор. Не пото­
м у ли мы  не м о ж е м  назвать за 
п оследн и е десять лет имен вы ­
пускников университета, столь ж е 
известных, как Т, Кун, или, нап­
р и м ер , И. Пригожи«?
Не по і о м у ли хочется п о д д е р ­
ж ать тезис В. В. М ухачева о  с о е ­
динении абстрактно - логи ческо­
го и конкретно -  исторического 
в преподавании общ ествоэнан и в, 
н еобходи м ости  п реподаван и я ф и ­
л ософ ски х дисциплин совм естн о 
с чтением  параллельны х популяр— 
ных к ур со в  по конкретны м  п р е д ­
м етам , но и предлож ить, 
б о л ее  развер н утую  п р о гр а м м у . 
На наш азгл вд  (а эта и дея у ж е  
о б суж д ается  ср ед и  п р е п о д ава­
телей), в ун иверситете н еобход и м  
е щ е  один университет —  д л я  не­
специалистов —  или университет- 
популярны х знаний, гд е  лю бой 
студент и п реп од авател ь  м огли 
бы прослуш ать кур с  по л ю б ом у 
и н тер есую щ ем у (вне и свер х  п р о ­
гр ам м ) п р едм ету .
Н еоб ходи м о и в о зр о ж д ен и е  са­
мых различных ф о р м  м е ж ф е к у л ь - 
тетского о бщ ен и е —  в о з р о ж д е ­
ние диалоговой культуры , как  
таковой. Н ачало этом у п ол ож ен о : 
это научны е м еж ф акул ьтетр ч и е 
сем и н ары , ко то р ы е вы звали б о л ь­
шой и нтерес п реп од авател ей . 
Это коллективны е лекции - ди с­
куссии в к у р се  ф и л о со ф ск и е  
п р об лем ы  естествозн ания на ф и ­
л о со ф ск о м  ф акультете, это о б о з ­
начившийся интерес на ф ак у л ь­
тетах к взаи м о об м ен у сп ец к ур ­
сам и, ф акультативам и и т. д . По­
явилась, хотя и ограниченная, во з­
м ож ность студен там  различных 
ф акультетов защ ищ ать ди п лом ны е 
работы  по ф и л осо ф ск о й  темати­
ке.
Д ум ается , что только е атм ос­
ф е р е  культурной открытости м о ­
ж ет идти рост твор ческ ого  потен­
циала ун иверситетского  о б р а з о ­
вания. И п ро б лем а схоласти чес­




данной дисциплине как фор­
му обучения. Разрешить сту­
дентам самим выбрать, кому 
сдавать зачет по предмету, 
К. Ф. Киселеву или читаю­
щему лекции И. П. Плотни­
кову.
И. П. Плотников, по мне­
нию обеих групп, —  один из 
немногих преподавателей ка­
федры, пользующихся ува­
жением среди студентов. В 
прошлом году было почти 
100-процентное посещение 
его лекций.
Кафедра не разрешила 
студентам самим выбирать 
себе преподавателя для сда­
чи зачета, и только после 
долгих дебатов решили все- 
таки посоветоваться с И, П. 
Плотниковым, согласится ли 
он принимать зачеты. Как 
бы ни ответил Иван Пимено­
вич, проблема недемократич- 
ности остается. У  студента 
практически нет возможнос­
ти работать именно с тем 
преподавателем, с которым 
он хотел бы.
Речь шла об индиви­
дуальном графике, при кото­
ром студент мог отчитывать­
ся не раз в неделю, как, на­
пример, на семинарах, а чуть 
реже, ровно столько, сколь­
ко они решат вместе с пре­
подавателем. Студентов инте­
ресовало, а если все-таки от­
четность вообще отменить в 
течение семестра, а оставить 
только консультации и зачет, 
и на консультациях разби­
раться с непонятным матери­
алом. Но кафедра сослалась 
на инструкции о том, что 
необходимо следить за рабо­
той студентов в семестре. А  
то вдруг они работать само­
стоятельно не будут, а на 
зачете им повезет, сдадут.
Ну, повезет и повезет. Не­
ужели ради «заботы»
в виде контроля сто­
ит оставлять старые формы? 
Группы предлагают со­
здать комиссию по разработ­
ке новых форм и программ, 
предлагают своих представи­
телей. Слово теперь за ка­
федрой.
Е. ЛАВЕТКИНА.
4 СТР. УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТ1Т
И ДТИ ■ тем н оте ч ер ез  лес бы ло н еуд о б н о : рытвины
и коряги специально лезли 
п од ноги, а ф о н ар и к  вклю чать 
нам  не р ек о м ен д о в ал о сь . Мы 
шли м и м о  разб росан н ы х по пу­
ти костров, вы хватываю щ их из 
м р а к а  сур о в ы е  лица таких ж е 
палом ников, как и м ы . Они или 
соср ед ото чен н о  молчали, или пе­
реговари вали сь н егром ко . Мы 
ныряли в п олосу света —  ста­
рож и лы  встречали нас с д ер ж ан ­
но, давали  напутствия: ничему
н е  удивляться, не паниковать, 
принимать все как до л ж н о е. Ес-
скучно, и присоединилась к нам. 
Потом подош ли ещ е  какие-то 
лю ди, сетуя на одиночество  и 
н есправедли вость судьбы . На п о д ­
ступах к «вер хн ем у полю » нас 
как-то сам о  собой оказал ось че­
л овек  двадц ать. И все это как 
бы  м е ж д у  прочим, с ш утками - 
прибаутками, сбилось в ш у м ­
ную  толпу, которая, куря, галдя, 
перекликаясь и гром ко  см акуя 
о ч е р ед н ую  ш утку, повалило на 
встречу с н ев ед о м ы м . Оно и 
понятно: когда нервы  н ап ряж е­
ны д о  п р едел а, нужна р азр яд ка, 
иначе сой деш ь с ум а . О днако ка-
верхуш ки  черны х елей , н авод і. 
на мысли д овол ьн о  угр ю м ы е. О д 
нако зрели щ е, откр ы вш ееся пе 
р е д  нами, когда мы  выны рнул , 
наконец, из леса на ночное < п- 
л е чуд ес» , бы ло столь в ел .ч ест  
венно неж данно, что на не­
сколько минут поглотило на-
вм есте с нашими м рачны м и мы с 
л ям *. О бш ирное вспаханное по­
ле куполом  охваты вало небо —  
о гр о м н о е, усы пан ное з в е з д а ­
ми, которы е в несколько л еев
вверх уходили за п р едел ы  в .-
димости. Не го р о д ск о е  н ебо — 
сж атое уродли вы м и  грудам и  до-
взгляд
м-асий м?ш ольник. ЧУЖСА
CJMOJl03UJHUA
ли что случится —  ни • в коем  
случае не кричать. Тем, у  кого 
слабы е нервы , лучш е остаться в 
л а ге р е , «см отреть мультики», а 
то буквальн о  два дня н азад  из 
Зоны  вы несли двух ф и зи ков —  
приступ страха бы л столь велик, 
что они не могли п ер ед в и га ть­
ся сам остоятельн о. М ы ' пож им а­
ли др уг д р угу руки и растворя­
лись в тем н оте, чтобы нести о с ­
татки сво его  м уж ества  д о  сле­
дую щ и х советчиков. О днако их 
реш и тельн ы е лица оказы вали на 
нас явно н е т о  действие, к ко­
то р о м у стремились: нам стало 
окон чательно не по себ е .
М иновав п ри бреж н ую  р о щ у, 
м ы  стали подниматься по д о р о ­
ге к «вер х н ем у  полю », чувство 
уж аса  п е р е д  тем, что «не для 
слабонервны х, но что следует  
принимать как долж н ое», п о дсту­
пало все  ближ е. И тут п рои зош ­
ло н ео п и суем о е: на подступах к 
лагер ю  Бачурина из высокой 
травы  на тропинку выскочило 
непонятное сущ ество , соп р ов ож ­
д а е м о е  вспы ш кой света. Д а  про­
стят м н е  старож илы  Зоны : их на­
стоятельны е советы  не кричать 
были грубо  попраны. О днако ещ е  
не усп ел  погаснуть свет, как все 
стало ясно: это р еб ята из нашей 
ж е  группы реш или попугать про­
хожих. Д авясь  см ех о м  и негод о­
ванием, м ы  присоединились к 
ним, д а ж е  прорепетировали, —  
но для осущ ествлен и я плана 
нужно бы ло н еко то ро е вр ем я 
просидеть в м окрой  тр ав е ; о д ­
нако прохож и е не попадались, 
терпен и е наш е лопнуло, и мы, 
сож ал ея  о  том, что не о то м щ е­
ны, в се  вм есте двинулись . на­
вер х.
При вы хо д е с  поляны  в  наш ем  
полку прибы ло: одна из групп, 
отделивш ихся вначале, сослалась 
на то, что ходить в одиночку
С тр а і, охвативший меня, 
был не просто страхом. 
Это был безотчетный ужас, 
и перед марсианами, и пе­
ред царившими вокруг м е ­
ня мраком и тишиной. М у­
жество покинуло меня, и я 
бежал, всхлипывая, как 
ребенок.
Герберт Узллс.
ким ж алким  и неприятным вы­
глядело это трусливое, пош ­
лое, м ал од уш н о е и м ел оч н о е о б ­
разован и е, н а зы ва ем о е Ч елове­
чеством ! Это и бы ло пер вы м  от­
кровен и ем  Зоны : человечество  
как тако во е  —  лиш енное своих 
защ итных и спасительных п окро­
вов. Б ож е, п очем у м ы  такие?! 
Чем мы  горди м ся, чем  - выстав­
л яем ся  д р уг п е р е д  д р уго м ? ' О д­
но лишь бы ло ценно в этой б р а ­
ва д е : тщ ательное сокры тие п е ­
р е д  лицом возм ож н ой  опасности 
своих эмоций, боязн ь показаться 
слабы м  или см еш н ы м . Но это у ж е  
особен ность чисто р усско го  ха­
рактер а: если бы ч еты р ехм етр о­
вый гум ан ои д пригрозил бл асте­
р о м  —  е м у  расхохотали сь бы  в 
лицо, д а ж е  не пытаясь скрыть 
др о ж ь в коленях.
Наконец, б е зм е р н о  устав от 
всего  п р ои сходящ его, что ни­
как не сочеталось 5 м оим и п р е д ­
ставлениями о науке и п р о ц ессе  
сам опознания, я дала понять м о ­
ем у  покровителю , что н едурно 
бы  отделиться. Мы сверн ули  в 
последний п ер еул о к  —  и см ут­
ные страхи снова начали ож и­
вать в наших издерганны х д у ­
шах. Голоса остались позади, и 
вокруг возникали сов сем  иные 
звуки: пощ елкивание, потрескива­
ние, поскрипы вание —  старый 
лес рассы хался, и порывистый в е ­
тер, и зредка заставлявш ий гудеть
м ов, и зуро д ован н о е неон ом , б е  
л есое , где ед в а  различим силу­
эт ковш а —  а с о в сем  др угое, 
царственн ое, п одр об н ое, как
карта, где в изобилии видимых 
м иров теряю тся узо р ы  знаком ы х 
созвезд и й . Мы двинулись по 
паш не —  но так и не дош ли до  
верш ины . М ы встали на п олдо­
роге и, почти открывш и рот, 
об о зр евал и  это великолепие. Это 
бы ло второе откровен и е Зоны : 
сю д а стоило приехать хотя бы 
ради  того, чтобы увидеть п о д о б ­
ное. М ы простояли полчаса, сле­
дя  за движ ущ им ися огонькам и са 
м олетов и тщ етно оты скивая М а 
лую  М едв ед и ц у. А  потом нача­
ли падать звезды ...
М ы пошли дом ой, лишь ког­
да почувствовали, что б езб о ж н о  
з а м е р з а е м . О днако приклю  
чения только начинались. 
Когда мы  вышли с по­
ля на «п р о езж ую » д о р о гу  —  на­
шим глазам  п редстало  странное 
зр ел и щ е: по д о р о ге  шли, шли и 
шли группы лю дей, во о р уж ен н ы е 
биноклями, ф о н ар ям и  и прочей 
амуницией. Это был основной 
поток —  старож илы  Зоны , при 
ступивш ие к своим  еж ен ощ н ы м  
наблю дени ям . О казы вается, мы 
просто рано вышли и сами ви­
новаты в том, что ничего не в и 
дели : хотя Зона и активизируется 
с сем и часов веч ер а —  все  чу­
д еса  начинаются зд есь  с десяти
Упускать такую  возм ож н ость 
бы ло глупо. Как послуш ны е 
школьники, мы  пристроились 
процессии и с почти восстан ов­
ленным эн тузи азм ом  потащи- 
.ли сь обратн о, увер ен н ы е, что те- 
перь-то сво е  во зьм ем !
Л. БО Ч АРО ВА,
'  наш специальный 
корреспондент.




Студенческий клуб при под­
держке администрации универ­
ситета, парткома, профкома 
преподавателей и профкома сту­
дентов, комитета ВЛКСМ, ре­
дакции газеты «Уральский уни­
верситет» объявляет конкурс 
художественного творчества сту­
дентов, посвященный 70-летию 
университета.




На конкурс принимаются жи­
вописные, графические и скульп­
турные работы. Техника испол­





На конкурс принимаются ра­
боты всех видов и форм деко­
ративно - прикладного искусст­
ва: вязание, плетение, резьба и 
роспись по различным матери­
алам.' чеканка, керамика, юве­
лирные изделия, бижутерия, 
игрушки и пр.
ФОТОГРАФИЯ
На конкурс принимаются ра­
боты: фотографии, опубликован­
ные в газете «Уральский уни­
верситет» под рубрикой «Ф о­
токонкурс» «В  объективе — 
время» — формат 13x18 см, 
фотографии для выставок фор­
матом от 18x24 до 24x30. Жур­
налистские публикации (зари­
совки с фоторепортерами) о не­
заурядных деятелях универси­
тета. Текст до 200 строк.
Участвовать В конкурсе при­
глашаются все желающие. Ра­
боты принимаются с 20 октяб­
ря 1989 года и будут экспони­
роваться в течение года на вит­
рине студенческого профкома 
Итоги подводятся 5 мая 1990 
года.
Каждая работа должна быть 
аккуратно оформлена, подпи­
сана (автор, название, техника 
и материал, год).
Работы оцениваются компе­
тентным жюри, в состав кото 
рого войдут представители рек­
тората, общественных органнза 
ций, кафедр эстетики и истории 
искусств, клуба.
Победителей ждут денежные 
премии, льготные турпутевки, 
ценные подарки. Репродукции 
лучших работ конкурса будут 
опубликованы в газете «Ураль­
ский университет».
Основным критерием в оцен­
ке работ будет не мастерство, 
не овладение ремеслом в совер­
шенстве, хотя и это имеет боль­





В областном Доме природы, 
ул. Белинского, 206, ост. «Авиа­
ционная», 5 ноября в 19.00 от­
крывается воскресно - дискусси­
онный клуб «Человек, земля, 
вселенная».
Сегодняшний день заставляет 
нас снова и онова задуматься 
над извечным вопросом о духе 
и материи, о смысле жизни. 
Первое воскресенье каждого ме­
сяца состоятся публичные фи- 
лософсие чтения. Ведущие уче­
ные Свердловска откроют перед 
нами малоизвестные или прочи­
танные по-новому страницы ми
ровой и русской философии, 
во второе и третье воскресенья 
будут обсуждаться тайны М-ско- 
го треугольника, НЛО, гипоте 
зы Гумилева, эффект лечения 
Кашпировского.
Казвдое четвертое воскресенье 
— заседания видеоклуба, на ко­





Три вариации на 
тему «Слова о полку»
«Далеко залетело храброе 
Олегово гнездо...».





Не одни из них не вернется. 
Не думай об этом. Не 
мучайся.
Забор из дощатого ветра 
догорает. 
Красивое, но феодальное 
мужество.
Трамваи.
*  *  *
Этими ночами











*  *  *
Наша коммунальная подлодка 
Погружается в кефир зимы. 




У  эскадры адмирала Ноя 
репетиция большой войны. 
...Зябнут отекающие ноги 
у  моей беременной жены.
2) .  0 f iM >4
Недолго осталось до истин, 
весомых причин и торжеств, 
смертей, расписаний,
гостиниц — 
всего лишь полслова иль 
жест.
До встречи, стрельбы и
погони, 
положенной ночи без сна, 
и заданной веры в законы 
с чернильной водой для 
письма...
И звук, удержаться не в
силах,
И жест — с подыманием 
глаз,
с примятой травой на 
могилах, 
и смехом — всего через 
час,—
недолго вам будут барьером 




И формы приняв этих
жестов,
и звуки запомнив на слух,— 
все свалят на символ 
броженья 
и чуждый нам западный дух. 
И будет поныне казаться, 






Вино не волнует кровь и 
запомни рецепт простой — 
зерно арабского кофе 
пополам с темнотой.
Чашка с лимонной долькой, 
белый осколок льда.
(Кровь присыпана солью 
и почти не видна)...
И даже вспомнив если 
вынужденный итог, —
то лишь в плетеном кресле, 
и отключив звонок, 
и как дошлый алхимик, 
над ретортой склонясь, 
вычитав чье-то имя, 
не обнаружить связь...
Кто-то напишет после — 
(нам теперь все равно), 
что это все лишь поза — 
не пить одному вино, 
руки не греть в ладонях, 
в двери не шуршать ключом, 
стихи не писать в альбомах, 
не говорить ни о чем...
Не знать этой сирой правды, 
снег не хватать рукой, 
в кино не сниматься, дабы 
остаться самим собой.
Но тот, кто остался рядом, 
запомнит желтую ночь, 
заборы, дворы, ограды, 
от них бегущие прочь, 
запомнит эти колонны, 
шлагбаум и конный пост, 
и всех друзей поименно, 






К товарищам выйду один — 
Вот хлебный стоит и не 
винный 
Товарищ родной магазин. 
Товарищ Горячее Лето 
Затеплит надежду во мне... 
Надежный товарищ
Штиблета 
Утонет в горячем дерьме. 
Поддержит товарищ Порука, 
Подучит товарищ Совет — 
Товарищ Всемирная Скука 
Светло улыбнется во след. 
Галантно уступит дорогу 
Старинный товарищ Сарай— 
На голову или на ногу 
Наступит товарищ Трамвай.
2). Тлбоконь
Бескрайняя, суровая страна 
Давно уже на ссылка и не
лагерь.
Уходят безвозвратно времена, 
Где правду добывали, словно 
ягель.
Сегодня апельсины, виноград. 
Лимоны, мандарины,
абрикосы....
За правдой прибегу в
фруктовый сад 
Но высоко подвешены 
кокосы.
Ничейная бабушка, пенсия 
тридцать рублей. 
Ютится в каморке, где
гвоздь ей никто не прибей. 
Сыночки и внучки забыли
вдову - сироту, 
А  бабушка плачет порой без 
росинки во рту. 
А  бабушка плачет и в гости 
кого-нибудь ждет.
Но только к старушке никто 
никогда не придет.
Она в партизанах бросалась 
фашистам под танк.
А  нынче отнимет авоську 
весь в свастиках панк. 
Внимание к ней поважнее 
любого куска. 
А  время ее убывает, как 
струйка песка.
Потомки в долгу перед той.
кто носок им вязал.
С собой бы я их ни за что в 
разведку не взял. 
Подборка «Поэтической ту­
совки» подготовлена при под­
держке и участии Дмитрия Ря- 
боконь.
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